









Instrción dc anullcios comunicados reclamos á
gace,Lillas, en p~imera, tercera )' cuarta plana, y
preCIOS convencionales.
Esquelas de defunción en primera y cuarta pU-
na ~ precios reducidos, '
srlllen en el campo de la discusión razonada
á reivindicar los fueros llegados á Tluestra
cxcf'lsa Pairo na,
Nosotros, aÚII sin dar liempo á la contesta-
ción; aún adelalltandonos fi plumas bien COI"
tadas, que !)o(ldtll surgir de esa nueSlra inol·
\'idable y qurriJa monlalia, srlltimo5 tina im·
presión lall amal'ga que nos impulsa ~ con·
signar, siquiera sea con prccipit:lcióll, las
idens é impl'e5ioncs que la leclura del expre·
sndo cscrito nos ha producido.
No creais, benévolos lectores, que somos in-
tI'uSOS cn la cueslión r¡ue nos ocupa. Por
llllrsll'aS vrnas, q\leridos montañeses, eDlTC
s:lll~rc mOlll;lile~a,silngl'r de los Crll-l3l'dos de
Vel)!'a, S:'lIIgl'C que se vivifica á impulsos de
un amor enl1'ail3ble a Ilucslra lierr:l )' de
una devociun fcn'ol'osa ú nuestl'a invicta San·
ta; y estas circullstallcias nos servil'{ln de ex,
cu~a 3 nuestro atl'l:vimiento, y de derecho
para suplicaros vuestra benevolencia, al allc-
lallt:JI'nos il vllestl'a defensa, qlle lambién con-
sidcralllos nuestra.
,luslificada nueslra resolución, pasemos
adelante,
lIaciendo hablar :i la tradición, nuestro
erudito articulista Sr. Carlis, nos dice que
Salita Orusia filé hija de los Duques de Uo·
rrihorio (~lIInquc pudo dpci,' BOI':ziwoi, Borzi-
wol, Boriwol) ~ LUllpmila, (y l:imbien Ludo-
milla), y dando por cierto ti infalible UII De-
creto de Roma, que nOSolrO.i no hemos podi-
do leer, fijando rl marlirio de Salita Orosia
en el ~iglo VIII, drsecha la tradición), la crí·
tica, y presenla consideraciones hi.itóricas y
c~~llIológieas que trallscribimos :l cOlltinua~
clOn.
Dice que {(en el tiempo qllP sufrió el mar-
lirio 1(1 Santn, no hahía en Bohemia duques
eri~liallos qur pudirran ser sus padrf's, luego
no pudo ser bohemia;)) y refuel'za eHe a!'~u,
melito así: «Si ::::lllla Ol'osia flol'ecitl en 1,1 sizloe
VIII, iCÚIllU pudo ser hija de ningún prírlci·
lH' Cl'bliallo de Buhemia, cuando pi primer
dll~uc cl'Í~li¡IJlO que hubo en a~lIrl Rl'illo
recibió rl bJutislllo errcn dc dos siglos des~
pues, es lo eS J el ai'1o 95'2~»
Esle es el pl'ime.. guIpe destructor fJue
nue511'O I'espelable :ll'liculi ..t:llanz;~ COlllra cl
3IltíC¡lli:iiIl1O y I'obu.ilo al'bol di: ItI ll'adi"i(íll.
Con la hislol'ia rn la lllallO V COIl dUCUlllCII-
lOS pOlllWeios que Iradie puede 111';.\:11', valll(JS
a pl'obar que dicho al'lir.:lIlisla esla en un
el'l'or manificsto ) temcl'al'io.
Los rnirs gnl\'{'s :H1l0I'rs, inclll¡;OS los Ililcio·
nalf's, rslall eurllrslt.'s l'lI fJlll~ Bor'ivol'in Ó BOl'-
ziwni
l
slll'rdió rl :llio 890 ;'1 su padl'c Ilo~li\'i·
In rll lic¡npn lIel cmW'l'adol' :\l'lloldo. El :liJO
8!)/¡- BOI'7.iWlli :llmlzú el CI'islialli~1ll0 púhlir.::l-
menlc, ptll'~, Sf'~"Jn ;JIlIOI:f'S, Y,'l era :1l1le5
CI'is¡i:lllo 111.:11110, ~'flll' h:nniz:Hlo pOI' ~11'lhodio
Ohi~pn de )Inra\'i:l, rrlll ~11 f'''¡)lISa, hijos y
gl':lll parle' de ~u nohlr7.:1, ('11 JU1lio dplllli~nH'
al-Hl. E';ll' hf'('!In hi~\I"l'i{'o 1'~lj Cl1ll(il'Jll:Hlo
con dos do('umcntos <.le autoridad illlli~Cllli·
Con sOI'fH'esa :'Ig-radable hemos '¡iSIO y leído
en el Diado de flltesca, \In buen trabajo lile-
rario dcbiJo ú la pluma de D. JU::ll1 Cal'lIs de
lo Vallilla, de cuya pI'oducción dió lecttll'a su
:ullar ell la velada literaria cclebl'ada en el
Seminario Conciliar ue JaC!.l en las (¡ltimas
fiestas solemnizadas en dicha ciudad, en el
mes de Junio ullimo.
¡,A qtll~ negarlo? Al leer el tilUlo que 10 en-
cabeza, Patria de Santa Orosia, al ver que se
decia al~o de la Santa que ha sido siempre
ohjeto de nuestl'a profunda veneración, por·
'lue hemos viSlO la lu7. primera donde ha dis·
pelJsóldo y dispensa sus inagotables beneficios,
)' l)Orque hemos nacido bajo su constante pru-
tección y amparo, creimos al momento que se
trataba de nlgllll felíz hallazgo; de algllno de
de esos perA'aminos que yacen a pel'petuo en-
cierro en los :ll'chi\'os, esperando que ulla
mano illlliscreta ó afortullada los lOme y des·
plieguc, y pase la vista por su incógnito con·
leni~o, para darnos certeza y luz en un pun·
lo oscuro) controvertido de nuestra Hisloria
palria,
Pero ¡CUan grande ha sido nucstr::l df'silu·
sión! Su lectura nos ha pl'oducido un efeclo
contraprcllJucenlC: r.reíamos que se trat<Jba de
edificar la impJrtante obra de nuestros ante·
p3s3dos, y 1I0~ hemos encontrado con un tra·
baju /1,' destrucción; porque ncg:H1do y com-
batielldo la lradicioll Je sel'..Santa Orosia na·
tural dr. Bohemi., eon dalos precisos y COII
cretos de I}adres, deudos \' circunstancias de
su martirio, es decir, un:l"historia Ó biografía
propia, pas:1 el aUlOr ~I examinal' otras opinio-
nes que asignan á Santa Orosia Jifcrcnte pa·
tria; y Jesechando unas, y nodefendiendo COIl
razOlles aceplables )' do ',umentos fehacientes
la úllima: gil'alldo siempre y dando \'uelws
pOI' el campo de la posibilid:Jd, destl'lIye la
anligua creencia de la lradición eonfil'm,l(la
en -su ontiquísimo rezo y respelabilísimos au,
tares, y nos deja :l nueSlra inviC13 y preclara
Santa, sin padres, sin familia y sin historia.
y esto, que hubierlL sido indiferente y sin
eOllscclIf'ncias ultel'iol'es mienll'as no hu-
bier'a pasado de la simple lectura; dado ya el
paso
l
que calificamos de atrevido, de darlo :1
la imprenta pan} que conste y pase á la poste·
ridad ¿purde y debe quedar así sin e:lI'iilO:
sa prOles13 y sin pnérgica rrClificaci(ill~ ~o
df'jar:i de haber hijos montúl('scS, de\'OlOS
fervicnH's de las glorias patrias, que eDil su
elocuenle palabra y esclarecida pluma 5e prc-
Jaca 27 de Septiembre de 1902
Defensa de la patria que la tradición asigna
á Santa Orosia Virgen y Mártir, patrona
de Jaca y sus montañas.
REOACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28
~I domingo último entraron unos 400 cahices de trigo
que fueron "lndidos ~ 3i pe3elas cahiz, preeio su~rior al
obtenido en lar¡go1.3" )' lIuefC3, si se liene en cuenta la
calidad delgraDo y la distancia de esla plata a los centros
de consumo.
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ti' Unioa y 8801alivameute para los enfermola
de 101 OjOI, á cargo del muy conocido y acre· a
ditado médico oculi.t.a D, Antolín Barrasa, it
catedrá.tico que ha sido de dioha 6speciali- 8
dad en la Facultad de Medicina de Salaman- 8
oa y ant.igno ayudanLe del Dr, Cervera de.Yl
Madrid, I'JI'
Se praot.ica t.odo género de operaoiones ena
108 OjOl, como Ion Catarata), Rijas, Pupi.a
lat o"hficialu, E.trDoi.mos eto. etc. a
lior" de consulta: Tod08 los dí.. de nae-a
ve d. la mafiana á una de la tarde, a
FONDA DE ESPAÑA !
HUESCA ti
*Rnn~¡;n~R*
, Lu notieiaa que l. prensa comunica hacen constar que
SIgue nolindose marcada 1I0jedad en las cotizaciones del
trigo, y Ib~ que auguran un mayor descenso van a sufrir
UD desenttaño, porque la cosecha, asi en España como en
el eY.lranJero, ha sido solamente regular y las exiWlncias
DO son de gran importallcia para lemer una invasión de
Olros palies, mucho menos si los aambios no desciendcn
I
'omo parece deducirse de las Ilegociaciolles que se vienen
laclendo par. ese Illl.
POr 111 que re~pecl.' ~ nuestro almudi, biell sel porque
lOuchos de los l.b13dores se ven obligados fa vender para
alender fa pagos y compromisos adquiridus, ó porque 1.
cOEe.eha ha sido buena y tienen replelos sus granp.ros, es
!o Clerlo que se ve mucho mas animado que, segUo rene-
Jau 1.. OOliCllI d.e l. prenlaJ se h.lI.o los demb mercados,
BOLSA
SEMANARIO DE AVISOS
Eo¡ hc": Trime'tre UNA peseta,
PtJl.U: Semestre 2'M pesetas ). ti al año,
EITllA~JEflO: Id. 4 pesetas y 8 al año.
Co'üacldJl oficial del 24, de 5eptiBm/)fe
4pllr tOO interior. • " •
&por lOO ':x'crior. , . ,
Amortiuble alts por lOO, .
Aduana~. . . . , .' ,
Accione, del Banco., " . • •
td. de la T.abacalera,
Cambio so~re Paris. . ,:
Id. id. Londres, ..
.\ por 100 español ell París••
BOLEll" RELIGIOSO
SANTORAL
21 Sdbado.-SaolOs Cosme y Oamiáo, Adolro, floren·
lin y Eleazaro, y nnta Nicerata.
~ Dotningo.-Santos Wenceslao, Salomón, Juan y
Adulto, el bealo Simón de Rojas y unla Eosuquia,
29 l..untll,-La Dedicación de Sán MIguel, arcángel,
sanlos'.tarcial y Fralerno y sanla Gaudelia.
:JO Marles, -Sanlos Jerónimo, 1I0norio, Leopardo, An·
lonino, Urso y Viclor y sallla Sotia.
I Miércole~-Et Santo Angel Custodio dlH reino do
España, tian Remigio y salllaS Maxima 'i Julia.
~ 1HBt'el.- El Santo Angel de la Guarda y Santos Sao
lurio, Teólho Lcode$ario, Eleuterio y GUllrill.
3 Viernea, _. Satltos Gandido, Uioni~io, Celestino, Fau~'


















La nota dominant.e, el tema principal 1I0bre qce
versan las convers&cion'3s todas, es, sin dllda alg~·
na, la anunoiada Bupreeión de las diócesie sufrega·
naas. En lll.s tert.ulias y casinos, en el paseo, e?
las reunione/l partioulares y en el seno de Isa faOllj
Jiu, constantemente se está. discurriendo sobre e
porvenir de esta comarca si nuestro obiepsdo Jle·
gaBe á desaparecer. .
La alarma cunde: y que Jaea se agitays~~P~:rII~
be á la defensa, no hay que dudarlc, DO ~sltin o
razones y motivos que jllBti:fiquen su sctlt,(I~, pll:'
el qnebranto que en el C880 supuesto Bufrlfla, ta
t.o eo el orden moral y reJigioao, como en cua~to jt
relaciona con sus intereses materiales, ssrÍa lile.'
oulable.
=
23 de Se-ptiembre de 1902.
Montañú.
nesparadesvanect>r la mala impre-sión que d~jel) ee
audItorio las censuras de sus enemigos. Pcro 8ieOdel
lan grallde el encono de é<ltos, es problemático q o
coo esas 100188 armas pueda salir vlctorioflo. Ue
Los conservadores, según anuncios de su jefe tt
Uo dispuelltosá comLatirle á sangre y fuego '~
elempotos que acaudilla el Sr. Maura tieneo proha
do desde muy antiguo que no darán cuartel á I~
enemigos tradicionales.
El Sr Romero Robledo tampoco se mostrará be
névolo con la política ministerial. .
Los republicaoos gubernamentales mUe.itrau. d' gn,11I Igoacloo podo que llaman sumisión del gobier
no aote las imposiCiones de la Santa Sede.' .
. Yen cuanto á los republicanos radicalefl, ba¡;ta~
dice que pleosan formular una acusación cootra de
terminado ministríl para llevarlo á la barra. .
L~ carlistas, después del incidente á que ha ¡Ido
mntlvo la carta del Sr. Adelantado, se presentaD re.
velando una descomposición interior tao graDde
que quitará mucha eticacia á sus ataques; pero COo&-
tltuyeo , al fin y al <:abo, una minoría molesta por
Sus.l~trBnsigencias eo la cuesti6':l ~eligiosa, y por la
actiVidad que desarrolla eu su miSión fiscalizadora.
Por último, el Sr. Noetdal, wn la indepeodeDCil
que le da su aislamiento y su significaCión tD II
política religiosa, es un elemeoto que hay que teDer
muy eu cuenta en la próxima campaña,
Revistadas allí las fuerzas parlamentarias 00
cabe dudar que la situacióu del gobierno en las'Cor,
tes ha de ser muy crítica. Por eso son muchos los
que suponen que el O:;r. Sagasta encontrará mediOli
<1e aplazar la reapertura de fas C(l.rtes hasta bite
entra~o Noviembre: ~or lo pronto nada hay que
autorice esta SUpOSICión..'.El meeting con que los elementos socialistas han
protestado COlltra la campañh emprendida por lI.
Pais contra estos elementos'1 e9 una prueba más de
la disciplioa y del espírit.u de solidaridbd que aoiml
á las masas proletarias que acauditla Pablo Igle.
sias. Paro. las c1aseH Jirecloras no puedo haber es.
p~ctá~ulos mas sabrosos que el que ofrecen CQO BUI
dlecord.ias., sus odios las fuerzas que re~re8l!Dlac
los radicalismos más avauzado.. y las asplraciooeB
más disolventes. TBctica hábil st!ría la de aprove.
~har estas diferencias para afiaozar coo una polillca
Justa el imperio de los elementos gubernamentales.
Mai1por desgracia, éstos padece::l en mayor erc!l.
lo:, vicios que debilitan hoy la accióu de sus eoe·
mlgos comunes y para subsanar las consecueocill
de sus flaquezas y de sus yerro:;, no cuentan con el
entusiasUlo que aq uellos experimrntau por sus idea.
les y por SUB hombres,
•
• • •Olcese que en la contestación definitiva á la Dota
del Vaticano hau vuelto á enconarse las difereDdu
de criterio existeutes entre el ministro de la Gober.
nación y elde Instrucción pública. Atribúyese áe.te
el criterio de que fuera de {as órdenes menr:iooa:lu
en el Concordato, lu demás deben rtgirse por el de-
recho común. Pero es el caso que esas tres órdenes
tieo~n derecho, según el Concordato,llo sólo 'la "TI'
da 81no también i que el gobierno las suministre Jr,s
medIOS de subsistencia. El problema está ~o .er la
conducta que ha de seguirse con las órJeoeil, que
quieren vivir de sus particulares medios y reCUT~OL
Iocrustar estas órdenes en el derecho comuD es
asegurar ~u exi@tencia, es ser clerical, en el sentido
que ahora se da á esta palabra. Véade como bemlll
llegado á tal coofusión en este asunto, que los que
se creen representantes de un criterio radical, resul·
tan á la postre los paladines más celosos de la cop·
servación y au:neoto de las asociaciones que qUle·
ren exterminar.
NUESTRA CARTERA
que eea cueva el una cueva de estalactitas y esta-
lagmitas muy notables.
Ctllu::do IPo e!ltalactita esta unida con su corres-
pondiente estalagmita, se veo, debido á la mucha
alt.ura de la cueva, alt.as y esbel~as columnas, foro
madas por dos conos uniaos por sos vi;rtICe::l.
Cuando la unión no se ha verificado, en el vérti·
ca del cono superior iovers:o brilla cristalina la go-
ta de agua ql.l.e ha de caer, en parte, en el vértice
dal couo inferior.
En fin es talla blancura "1 brillantez dal interior
de la caverna (pues la luz no penetra allí por nin-
gún resquicio, y le naturaleza d. los materialel
que arrastran las gotas de agua, también 18 presta
á ello) qne fascina y hace creer qua aquella ell una
gruta tapizada de blanguisima Dleve.
CRÓNICAS MADRILEÑAS
El gobierno "las cortts. - Otros aJuntOJ.
Ha cedido bastan le la campaña de los periódi!::os
coutm el gobIerno. La resolución de éste de presen·
tarse á las cortes, reve-Ia por el momento una gran
confianza en S']9 propias fuerzar::;. El ardor con que en
todos los depart.amentos ..e reorganizan 109 l>ervlcios,
acredita igualmente en los mimstros la creenCia de
que ¡;:e couliideran uuenos del porvenir. Todo ello
contribuye á desalentar eu sus criticas á (08 más te-
naces.
Hay quien supone que el gobierno va á las cortes
dispuctllO á caer. El parlamento es gran escenario
para la renuncia del poder. Muchos fraca!los Je la
gestión guberuamental suelen olvidarse ante la be
lIezll dlll gesto, aJoptada por los vencidos á la faz
de la Ilación, lit! la lucha pUijtrera por cour:;ervar el
mando. :siempre ha tenido gran aplicación á la po-
lítica el conocido versO del poeta· toscano. llUna'
mucrte h~rrooba honra toda una vida."
y la vel'dad es que todas las tareas iodican que
el gobierno, nI acudir á las cortes, se arriesga en Ufia
aventura peligrosa y juega el túdo por el todo.
POr de prouto no cuenta con UD:l masoria com-
pacta. I!:u éUa hay elementos que si DO están contra
el gl)biernu, 110 están con el gobierno, El Sr. Caoa·
Jejas, despe.::hado porque su e¡;candalosa salida de
los CODSE'JOS Ile la corolla, uo lJrodujo quebranto vi-
sible eu el gobierno, ex.tremará. to<1as sus babilida·
det. pora prodUCir lacaida.
Lo.:: elementos adictos al Sr. Montero Ríos, aunque
en la aparleucia ofician de ministeriales correcti¡¡imot:,
en realidad eslan divorciados de la E:ituación presen·
te.
Los amigos dtl Sr. Puigcerver están en la misma
Ó parecida actitud. Los demas notables nlOg;mo Ee
sañala por su franca adhesión al gablOete. .
El gobierno, por tauto, no cuenta de un modo 10·
condiCIonal, más que coc los elementos personal-
mente adictos al Sr_ Sagasta y los que hayan con-
seguido 3qulstar~e los miDlstrOs.
Por Otra parte, los actuales coosejeros, excepción
!techa de-l Sr. Moret, no representan grau fuerza
parlamentana. Moret puede h~?lar de todo y sobre
todo con t'iocuencia y per5uasnn. P~ro JOS dems.s
mlDístlos tienen escasas dotes oratorias. Quedao ai-
rosamente en cuestiolles secundarias relativas á sus
departamento!', respecto de las cuales ban podiJo
prí'pararse convenientement~. Fuera?e esto, muea·
tran 1011 encogimientos p~Opl~S de 9U:len no alcanza
todavía el grado de expenencl~ SufiC1eote para do·
minar de Uf) modo pleno la trlbuoa ~I pelSo de los
graodes debates poHticos que se aveclOan, habrá de
llevarlo el jefe del gobieruo y el ministro de la Go-
bernacióo.
La repolOiada elocuencia del Duque de Almodovar,
la aC(lmetividad dp,1 Conde de Romanones, la I>o(em·
ue f~aseologíadel Sr.::3uarez 10clán,Iahueca ve-rbotli-
dad del Sr. Montilla, la timida expresión de,l Sr. Ro~
drigalleZ, ellacolllsmo áspero del general \\ eyler,el
fatIgoso balbuceo del duque de Veragua, son fl:luy
CllCUI'lO refuerzo para so~tener con fortuna la COc.tlen-
da contra una oposición1 que ha de co~~nzar BUS
atllqllCll, no sólo de frente, sinO tamblen por los
fllltlCOS y acaso por la espalda,
Prueba que el jele- del gobierno conoce l~ púca
fuerza parlamentaria del e-abinete que preSide, flU
gran repuguancia á abrlt las cortes1 repugnan·
cia que no logró vencer el Sr. Canalejas ~on SU8 Im-
posiciones primero y con su disidenCia airada. des-
pués. _
Cierto \jue el Sr. Sagasta con 10\1 gran. conoCi-
mieJlto de la tribuua, l.eme poco las explOSiones .de
indignación retórica de sus adversarios. Sa~c bleo
que una fra¡;e ingeniosa, un recurso de astUCia, cu~l­
quier habilidad delas BIl.YIlSI basta en m~c4as~Blo-
blc: I:IS Lf'(I':lS EncHlicas \' el rezo de los
• •
S:lIIlO:> G)'rilo y ~¡clilOdio, l'cl!3clndo, pllbti·
carlu y mandado ob.::.el'var en lOda la Iglesia
uuin'j::;al por el aClu31 POlllílice PP Lrún XIII
con IllUli\"() 11<" la C:lllflllizacicill de dichlJS Sal\-
lO~1 1i('!'lllallo::>: <"ti CU)'os ¡JllCUlI1CnlOS ponlifi-
cin,.; se dirc Cfur "urho ~lelllOtliu de Homa :l
.su .::.ill.1 dI' ~1(Jra\'i;¡: Uo!l¡>morum P,'/Ilclpem
cjl/.'ul1te u3"on'm tul fir/em perduxlt.
y lo.::. mismo ... documenlos pOllLiricios ItaS
diel'lI, qUI' ~all -'1P¡h'HJio floreció Cll los IlOllLi·
ficado'i de "'iea!.l'i 1, Ad"iann 11. Juall \'111 y
pnrll' del si~(Ii~/l¡e; es tlcei" desde 858 hasta
ccrca de fiu del !oi~hl. Dificil lIa tle serIe ¡j
llur"lrt1 ilusLrc abogado concordar ::.U fecha
COIl la.;; "1IlLtll'izac!a.;; 'Iur le rilamos.
~i~:lmlls. 611a l'alclll:Hlo el ~r. CarÍl"i ti!' la
Yallilla la, ('flllSl'Cnellei;¡s de Sil crollolnuía'!•
PlIrqap "':an Wl'lll'p,lan fllu duque XlY Ilr Bo·
h,' 1111, "~lhl'i1l1) dI' ';lIlll Oro-da, se~ílfl 11'11"::"
lra Iradil'i 11I, lI:"Ici,I(, 1'11 906 " llluerto C'1l 936,
di,·,·¡,,,j ... alID::> (lflll'''; tlt' la [l'cha qUI' dicho
:;1'1-lfll' :1~iJ..:'ll;l ~ 1:1 l'fllI"I'I'1>ión e1,.l pt'ill1l'I' tlu·
qUl' IllJllI'min, 1'('Stlllatlli'J qllP nos lo ctllot'a
sin prns,lrln Ili qtll'l'rrlo, en el númrl'O r1r los
dtl1J1Hh¡ holil'lIlius pfl~ano~, y en tal ca~o la
l~ll'1>ia hllhif'ra sall(;innallo UIl ('ITO" nI cano·
lliz:It' y pntlf'l' PII lo..; altaF'e.~ al hil'rl:lVI'IlLura·
do \\fetHW~lafl, pagano !'ie~ÍlII 1·1 :II'[iculisl<1, y
ya tln tIlahiriz:uill, sino :"Ilit'.. inarlo por su het'-
mano Hokslno. ,\ lal F'XII'I'mO ha !-ido Cl)lHllI
cido 1,1 ~I'. C:.H'ltS ¡d ílCt'pl:lt', ~ilt eleceirill /llli-





En lIn periódico de Asturias encontramos la
descripción le UDa bermQ!I& gruta deecubierta re·
cientemente en el pueblo de Adrin, cerca de
Llanes.
El largo de la coeva será, próximamente, de
125, I;Í. 130 met.rOI!.
SIO que sean completamente exactas las divisio·
nes , puede considerano divid:da la cueva en tres
partes.
La primera, que vien~ á sor como el vestibulo,
DO tiene nada df'l notable, y basta está bastaute
ai"ada por la mucha pit'dra que, por el orlficio
q11" com uoiclt con el t'xt.eri or, se fU6 introdueiendC'.
'1'ieub poca altura, mucho aucho y una bajada
bastante SUflve.
Lo qlle se puede IIKmflr r;egnndll y tercera parte
de la cn6va es notabili.-.imo y causa \-erdadero
asombro su contemplación.
El .. uplo está Casi completamente horizontal
El alto y ancho en esus dos partes es abnndan-
te, tlin ser ig-ulll en toda su longitud. AdemÁll de
ot.ras diferunte",. hay alturas de tres metros, 6'~0
y 8'90 Y bast.a de 10; y ancbura.!! de 6 metr08, 15'SO
y 16'~
Cada uno de est09 do.!! bnecos parece ser á pri-
mera Vi .. t.ll UIIIl. iglesia Ó CIlpillitll. á estilo de las
Catacumlnl!l, aunque má~ desahogada.
Uno hay que t.iene de largo como 40 metros, y
otro 18'00 de largo, por 16'SO de ancho y 10 de
alto.
Eo las dos últimas partes de la cueva hay gran
nbundancill de columnas que unell el 8uelo con el
techo, y que sun de diferente bltura y diámetro.
I1Il.Y una (le 3'30 UletroS¡ su diámetro mayor es
de :.!'30 y (11 monor de 0'60.
~e veo tRmbién en uno de los hUeOl'8 tres ooluro-
tlk", l:n,~l 11lljda~, de mucha. altura, mucbo grueso
y tlluohhimo diIJ,.ju, que forman un hermosísimo
)lriSUHI. t.tillllgular
Todo el techo está. adornado con fioisima creste·
Tia, y ellluelo IgualUleut,e t.odo HlI.lpwado de llgU'
;1\8 y pinaculos que hacen algo dificil el paeo de
los que visitan lll. cueva, por el temor, no precisa·
mente de (]lll} ISe lastimen 108 piel! en Gllos, sillo de
f!?G padezcan pQ.r la. pre-aión ó el choque de los
pU"s.
LoslaJua de la cueva. están tan bien adornadol,
<pe IIn]Josible será hallar tapices de más valía y
hermosura.















Se necesi13 para crial' CI! llllO de
los pueblos inmcdialos fl esta IOC3-
Del mundo entré en el baza.r;
mas ¡cuánto he IItlfrido al ver
que ya es costllmbre vender
lluanto ~e qlliere compr,r!
Decia yo, de amor loco:
_"¡Penar tao poco por tanto!n-
y dije al perder mi eocanto:
-"iPenar tanto por tan poco!,,-
Si entre no haber sido y ser
hubiera el hombre elegido,
claro es que hubiera escogido
el uo poder escoger.
Ya ni por saber trabajo,
que es este mnndo de prueba;
quien sabe por qué me t.rajo,
ya llabra. porqué me lleva.
Te enlleaó, pues quisiste,
!.oda su cienoia;






L~ señal de fuego hecha anoche á las nueve y
medIa par la campana mayor de la Catedral llevó
la alarma al vecindario. Afortunadamente' el si-
niestro quedó reducido á la pédida de una cama
qne se babia prendl~o fuego y fué apagada en el




Infol'mal'iln fin esta imprcnt~.
darl el digoo teniente coronel del cuerpo de Cara-
bi~~ros, D. AlberLo Ruiz, para encargarse en co.
~lsI~n del mando de lo. Comandancia de eata pro-
V!nCla, ~o el que h~ cesado nuestro buen amigo el
bizarro Jefe D. LUIS Negrón y Ortega.
El ~obierno civil de la provincia h~ dirigido
una Circular á los Alcaldes, Guardia civil y demú
depe~dendien&esde su autoridad, para qU6 prOce-
d.an a .Ia bU8c~ de veinte cabras que le desavare-
cleron ~.F~rmlD Val en el término municipal de
Ayerbe~aSlesoparaquela!l pongan á disposición de
su dueao si fueren habidas.
MODAS
Serafina Rocañln: ATi~a á su numerosa comO
distingoida clientela su próxima llegada con ele-
gantt'lJ sombreros de inVierno, cuellos de piel para
helloras y nilios, sólo por ouatro di ss en can de
don J uan Domín~uez, plaza de la Estrella, 2,
pral.
• INVENOION ~MERICANA
Se pretende que un americano acaba de encontrar
el medio de calentar todUl, las habitaciones ..in en-
cender fuego en ellas. Establecer:i una fábrica de
calor que distribuirá á domicilio por un modesto
39lJuo. Abriendo una llave, en un abrir y cerrar de
oJos se obtendrá una temperatura de invernadero.
cii fuera verdad esto, estaria resuelto, COD perjui.
cio de fumistas y broncista~, el problema de la ca-
lefacci6n.
Pero ya en este camino no hay que detenerse y
UD p~ri~dico pid~ que los yankis bmiqueD la malJ~ra
de d,stribUir de Igual modo viverel:l a domicilio
Entonces se tendria noa llave para los potajes,
otra para las cbulptas, Otra para los pollos asados
etc. (;omo el gas y la electncidad, uo contador mar~
caria el gasto.
Este seria ya el colmo de la comodidad; como que
slIpondria la r.upret'lión de las cociueras y .... de la
sisa.
Despu's de pasar algunos dias en Barceloua,
ha rE'gresado ti. Huesoa el digno Gobernador civil,
D. Wenoeidao Retana, haciéndose á seguida cargo
del Gobierno de la provincia.
Se han reoibido en el Gobierno oivil de Za.ragoza
las disposiciones suprimiendo las carterías de Isue-
rre, Lobera, Longás, Navardúo, Urriés, Plnt.aoo,
Vndués, Ruesta y Petilla, y estableciendo uo pe~·
t6n conduotor de Sos á Isuerre, Lobera y Long!"'l En vallO al pié de un retablo
otro de 508 á Navardún, Urriés y P\utanol otro de le juras a Dios ser fiel;
S08 á Undués de Lerda y ~qest&j y otro de Sos á despllé:;¡ que fuist.e de· aquel,
Petilla, I s610 puede!! ser del diablo.
R de Campoamor.
¡:n loa primbroll dial! d:-semana llegó á esta ciu- ~=====e'=m=r.~rentadC=C=;'~\"=;fiOO AbJd.
El jueves celebró por ve~ primera en la iglesia
del Carmen y coo extraordlOaria pompa el santo
sacrificio Je la misa, el joven presbítero y aventa-
jado alumno de este Seminario Conciliar, D. Cad08
Q.uintilla, apadrinándole en tan solemne acto !Oll
prebtlUdados de esta Catedral D. Vicente Fuma-
nal y D. Tomás ArR, y ocupando al púlpito el ya
afamado orador sagrado D. Luis Fumanal, para
pronunciar un elocuente discurso, que fué mny
elogiado por la numeroaa y aelecta concurrenCia
que asistía á la religiosa fiesta.
Por la noche, la mÚSica municipal obsequió al
misacantano con brillante serenata.
Reciban éate 1 su apreciable familia nuestra
máS' cordial y sincera enhorabuena.
El iluatrado coronel del cuerpo de Ingenieros.
O. Federico Jimeno y Saco, ha sido destinado á
Zaragoza, cesando por consiguiente en la jefatura
de la comandancia de estl' plaza, que coo innega·
!>le acierto y por espacio de muchos años ha des·
empeñado.
EI:::r. Jimeno, por su larga residencia en esta
cindad, á la que profesa singular cariño, es oonsi-
derado como hijo de la mIsma, por lo que, 8U lIe'
paraoión de entre nosotros ha de ser seguramente
muy sentida.
El miércoles salió pare. Aurin pi Ilustrísimo y
Rvdroo. Sr. Obispo, con objeto de oontinuar la Vi·
8ita pastoral ti. las parroquias de los aroiprestazgos
de JilluQ y Biescas, quedando encargado durante
su ausencia, del Gobierno de la diócasis, el muy
ilustre Sr. Arcediano de la Oatedral D. Rafael
Leante.
ne., 886; Santa Eultonia, 418; Grosín, 220; Torri-
jos, 121¡ ,sagua, 616; Rapitán, 360'80; Claraco,
ail, La Sel u, 209.
Igualmente la Alcaldia de Canfranc anuncia para
el dla 18 de Octubre y hora de las diezaubasta púo
blica para el arriendo de 109 pastos de los montes
denominados "Arai'lone"'ll' "Canal Royan y "Co_
mún -\ lrededorll , bajo el tipo de 4.268'20 pegetas;
y para las diez y !.reinta minutos del mismo dla la
de los mon!.es "Ipll' llIz8.8 11 , "Samáu n, y !lCoIlJela-
trós n , bajo el tipo de 2.947'50 pesetas.
El día 4 del próximo Octubre y horas de las diez
y diez y treinta mlDutos, tendrJ.n lugar en la Casa
Consistorial de VilJanúa dvs subas!.as; una de 1500
pioos del monte "CoJlaradan y otra de 1.000 plDa-
betee del moote "La Selvan bajo el tipo de tasa-
oión de 4.óOQ pesetas los primeros y 4.000 id. 108
scA'nndos.
También en la Alcaldía de Salidas de Jaca, S6
celebrará el día seis del citado mes pública su bas-
ta para la enageoación da 250 pínos marcados en
el "Monte de Castillónn '1 tasados en 1.000 pesetas
Deb9m08 advertir á)os interesados que el día
-39 del presente mes termina el plazo concedi<1o
para poder verificar las redenciOnes á metálico de
lds reolútu para el servicio aCLivo, pertenecientes
al reemplazo de elite afio.
En el sorteo para amortizar s~is obligaciones
verlficado ayer por la sociedad Electra Jacetana,
fupron designadas pan la amortizaeión las corres-
pondientes á los numeras 1, 18,89, 41,43 Y 66.
Los poseedores de las mismas podrán desde 1.0
del próximo Ootubre retirar su importe de la Ge-
renoia de dlOha sooiedad, estableCida en la cslle
Mayor. núm. 35.
El Banco de Espai'la ha enviado lÍ las sucurilales
de provinciall órdeues estableoiendo las ouentas ca·
rrientes en orO.
Los bonos serán al1?ortB.dor y cOllstituirlÍn una
especie de billete cuyd pa~o se fiará en oro por las
caJas del Baoco.
Con motivo de celebrarse el jueves el santo de
la Prinoesa de Asturias, las tropas Vistieron de gala
y la briUan6e música del regimiento del Infante
&tnenizó las horas de paseo en 1& oal1e Mayor,
&jecutalJdo esoogidas obras.
En los dias 19 y 20 del próximo Oc!.ubre y horas
d. nueve á doce de la maftana, se procederá eu la
Sala Consistorial de esta ciudad al arriendo en púo
bliea 80basta de los pastos de los montes siguien-
tu y bajo el tipo que se indica:
Sesún, 660 peSeLasj Sooarrada de Oroel, 330; Vi-
nar de Haraa, 572; Batibuano y L.,raín, 418; Va-
lIaprica., Caatellazo, 67~i Mondain, 0i0¡ Fontazo·
Efectuado por la Comisión mixta de Reoluta-
miento de es~a provincia el sorteO d¡¡ décimas,
corresponde dar á cada uno de los poeblos de este
partido, el número de soldad08 que lOe asigna en
la eigniente relaoión:
Abay, 4j Abena,1; AciD, 2, Acumller, 2; Agüero,
3; Aiaa Jj Ansó, 3; Anzanigo, 2¡ Aqnilné, 2; Ara,
O; Aragüéa del Puerto, 3j Aregoás del Solano; 1;
ArbnéB, 1; Aso de Sobremonte, 1; Atarés, 2; Bailo,
4; Baraguás, 1; Berb:J88, O; Berdún, 4; Bunués, O;
Bsscós de Garoipollera, 1; Biescas, '7; Biniés, 2;
Borao,6; BOtaya, 2; Caofraoc, 3; Caniás, 1; Cani·
rana, O; Castiello de Jaca, 3, El Pueyo de Jaca. O;
ElObún, 3; Ena, 1; Eocarrilla, 1; Escner, 2; Esposa,
O; Espuéndol.s, Ji E.go, 4; Gavín, O; Gésera, O,
Guasa, 1; Hecho, 6, Hoz de Jaca, 1; Jabarrella, 1;
Jaca, 14; JlLsa, 1; Javierre~ay, 3; Javierrelat;e, 3;
Lannza, 1; Larués, O; Larres, 1; Latre, Oj MaJones,
1; MarteB~ 1; Návasa, 1; Oli't'án, 2; Oroa, 1; Osi a,
1, Panticosa, 3; Piedrafita de Jacs, O; Rasal, 3; Ri-
glos, 1; Sabitiánigo, 1; Salinas de Jaca, O; Sallent,
3; Santa Cilia, 2, Santa Croz, 2; Santa Engracia, 2;
Sardas, 3; Senegilé y SOrrip¡lS, 3¡ Serué, O; Sinués,
1; TramacastilJa, 1: Triste, 1¡ t!rdués, 1; Villareal,
1; ViHanúa, 2; Yebra, 2; Yésero, 2.-Total, 14.6.
y eate quebranto, tales perjnioios, si alcanzarían
rinoipalmente á esta ciuda,j como capit.al del
:bigpado, nodejarlan de e;r;tender su.,.acción pertur·
badora á la montatla toda.
Snprimir por una mal entendida eCOLlomia la
dióceSis de Jaca, sllría lanZll.r eaLa comarca, hoy de
caráct..er apacible y de costumbres morigeradas, á
la incredulidad Y á la barbarie; equivaldría á pri.
vArla eu absolut.o de 108 beneficios que Oón!ligo lle·
va la civilización cristiana.
Las condiciones especiales de las parroquias de
esta obilpado, a.sentaJas t.odas sobre suelo pobre é
ingraLo Y enclavadas en el !.erreno acaso m'lI
abrupto y acoidentado de la peninsula, reclaman
para BU servioio sacerdotes hijos del país y habl-
tnado!!, por ende, á la vida de privaciones y aisla-
miento, qne ~on abnegación indecible soportan
1011 párroco, que las rigen. Ciérrese el Seminario
Conciliar, donde encuentran con peqnei'lo esfuerzo
medio de satisfacer su vocación eclesi8.stica, multi-
tud de jóvenes, pertenecientes en su casi totalidad
á familias de posición modesta, y con elle cen!.ro
docente desapareoerá también el plant.el que da
párrocos sufridos, únicos dispues:tos á co~par~ir
resignadamente con sns coterráneos las prlVacio,
nes que encierra la vida en pueblo! tan míseros y
pobres CQmo 108 nuestros.
Privada h. tbontah de clero que mantenga vivo
el espiritu religioso, lógioo será suponer que pau-
latina, ó qnir;¿ rápidamente, se pierda la f~ entre
sus habitantes para venir luego á quedar sumidos
en la má8 repugnante de las incredulidades ó en la
iuperstioión y la barbarie;
Estas son' las reflexiones que nuestros oonveoi
noa se 'hacen ante el anunoio de la supresión del
obispado; y tales temores han creado cierto estado
de agitación é intraquilid&.d, que Cl:Lda día va to-
mando m&.yor ouerpo, por lo que no sería exLral10
llegue pronto á traduoirse en manifesLaciol'les pú-
blioas de desrgrado. l. '-'
1 ,r- ~:n
Por acoeder á' (09 deseos de un paisano y muy
querido amigo nuestro, y por tratarse de un adUU-
to que afeota diréctamante á los montal1eses aco-
gidos á la p.rotecoión de nuestra ez.celsa Patrona
Santa Orosta virgen y mártir, empezam~s á. publi.
ear en nU'8~ras cglumnas un tral¡ajo qtfe-ie refie·
re á lito patna de nnestra venera~a Santa. ..,
Por el Aynntamiento de esta ciudad han sido
prOpue8t.&s las re'lpetables damas doña Sosana La·
cua, dolla Felipa Lafuente y doña Avelina Alas·
tuey para que de ent.re ellas sea designada por el
Gobierno oivtl Je la provincia, la qne en concepto
de madre de familia La de ser vooal de la Junta













































































































Se vende una C3S3, sita en la calle del Bar·
co.
En esta imprenta imrormariln.
BE ARRIENDA.-E! pila principal dI la casa
con jardín, núm, 6, duplicado, de la calle deSeuto
Domingo.
En el Registro de la propiedad darán raz6n,
No mAs dolores de muelas
Paso á la DDDNTINA PERRET
que quita en un momento lo~ más acerbqs dolorel
de muelas; es la única de todas las preparacioDei
¡;uyo efecto es eficaz. .
El elixir dentífrico del mismo autor sirve para foro
talecer los dientes flojos y destruir el caries. cura lal
fluxiones de boca y todo prinqjpio de eeeorbutodlD'
do a las encías UD ~ello color rosado
Precio de la odoutina U.O ptas, frasco.
Precio del elixir 1,25 y 2 ptas. fraSCO,
Unico depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALLUE
ln,memas existencias y grandes rebajas de
precIOs en toJas las clases de tejidos conree·
ciones y ultramarinos. '
Comprando el chocol:lte elaborado á brazo
se regallln objelos de gran valor'
En el ~ismo comercio se reciben enc:lrgos
para s~rvlr ~arre~~Hlas de leila ¡fe haya fuerte
a precIOs mas baJOS que en años .ulteriores





para la venta de estos abonos, en los comercios de
JaSE LACASA ¡PIÉNS, Mayor, 28, y CÁNDIDO
LACORT, Obispo, 15.
.O~LCOMUN.-Se v,ende á una. 'peleta y dDOO
oentlmo9, en casa de Ricardo Campo calle del pez
• 6 'numero .
BERNARDINO BARNDLA
Fundidor de campenas
E.te aoreditado fundidor de reconooidl flm
l
Mgón lo demn.tran 101 certiñoadotlque posee, el!
JOI que le haoen elogiol mereoidol de do. e,IDlP;;
ou reoientemente fondidaa para lae igl6fl"
Naval y Seuegüé, de 49 arrobaa y 800 kilo! ~
peotivameot.e, pODe en CODooimieo\.o de.1 pU~ilÓA
eo geoeral, hallarse en esb comarca, ád,l5·potlllll
de ouantol quieran bacer u.o.de 101 sen~cIC'e
lIegaridad de que bu de quedar complae1d?, rell'






C08ELLD, mm l comp811H
Esta casa recuer'da en p,-imer término ti
sus clientes en pal-ticular y d los labradores
en gelleml, tengan siemp"e en cuenta al ad-
quirú' abonos, el R. D. de 30 de Septiembre
de Ig00 .
Direclor lécnico, D. SANTIAGO CORELLA
DESDE SAN MIGUEL, Ele arrienda el primer
piso de la casa número B9, de la calle Mayor,
En el 2.° de la misma informarán.
:ElLSOL
Bsilio Martinez
OOMERCIO DE TEJIDOS Y ULTRAMARINOS
D'
•
á precios muy arreglados
CllomATE~ 01\ JACA EIJBORAOO~ A BRm
MARCA SANTA OROSIA
Illlr:D;pfi(&ilDil iliB ~lla'l!lmI/f)!I' W<IlaaiB
(Sucesor de Angel Jlménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA A LA DEL SOL.
BA~CULA~ CENTE~IMALE~
Este ehocolate está compue~lo única y exclusivamente con
mater';as VCI'l13dcl'éllnente alimenticias y estOn1ilcales como son
Cacao, Canela y Azúcar. No contiene ninguna sustancia nodva á
la sal lid. El qu~ lo Ilt'uellc se cOllvenr.crá de su riquisil118 cali·
. . d:Jd con 31'l'Cglo á sus prc(dos.
PrecIos económiCOS: desde 4 reales, aumentando sucesivamente un re.ll hasla 8.
,PiJase esta lIHU'Cil en los eslalJlccimieoLos que lengan coloniales, de esta provincia y la
de Z:ll':lgoza.
Dlibli!-Ibl¡uv(¡),$:
Z-\RAOOZ'\.: O. FI.)rclllino Fenollo, Coso, rrente 31 Almudi.-Sos: D. Pedro Soleras.-
IlliJ:51A: O. José Viesa.-lIuEscA: n. Ramón Duch.-Jaca, D. S31v3dor Valle.
A los compr3llores para \'olrer:i vender se les abonará medio real por libra de los
precios illdil'adlls.
P.',ceios de la calleJa Ceilán 1,·, molida a la visla del público, 4 pcselas libra y la onza 85
celllllllos
- OELA.-
VIUDA DB C. POLO B RIlO
MONTAOA CON ARREGLO A LOS ULTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólidos para Intos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran smtido en colores sólidos de novedad.
Tmjes de señol"a y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM, 30, HUESCA






ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un " por 100 en ultramarinos.
:-\. to-lo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
fom1idar! del mismo, se le entregará como regalo en metálíco el 10 y ¡¡
pOl" '00, l"espcctival11ente.. .
Hay gl"an surtido en todas las secciones que esta oasa abraza y el
público conoce, pOI' cuya razón abl"igo la espe¡'anza de que visitando este
cstahh'cillliento qurrlal"á satisfecho del verrladero beneficio que todos
los lunes ofl"ece COSTA riel 10 y ;) por 100, respectivamente, de re-
galo en dinel"O TODO::; LO::; LUNES.
COS'l'A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARS:El
P i\GO AL CüNTADü
SSCCION DB a.U.CIOS
-
•
